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د کردن آسيب منظور از خشونت در اين مطالعه رفتاري است که به قصد ونيت آشکار و يا پنهان براي وار: تعريف خشونت
.فيزيکي ، رواني ، اجتماعي به فرد ديگر صورت مي گيرد
مار و خشونت خانگي عليه زنان همواره از تمام کشورها و جوامع اقتصادي و اجتماعي گزارش مي شود ولي دستيابي به آ
وده و به اطلاعات آن بسيار مشکل است، چرا که زنان در بسياري از فرهنگ ها داراي جايگاه ضعيف اقتصادي و اجتماعي ب
اي مشروع همين علت اغلب خشونت عليه آنان به ويژه در محيط خانواده شناسايي نشده و در بعضي موارد حتي به گــونه
.توجيه مي شود
: انواع خشونت مردان عليه زنان
) ه وسايل منزلصدمه زدن بيعني آسيب رساندن به اعضاي بدن با کتک ، ضرب و جرح با استفاده ازدست يا ابزار ديگر، ( خشونت فيزيکي و بدني 
) گان ويابراز تنفر نسبت به بستتهديد ، تحقير ، تمسخر چهره، سرزنش کلامي ، فحاشي، (خشونت رواني و کلامي 
خشونت اقتصادي مانند نپرداختن خرجي
)ا ديگرانممنوعيت ارتباط بمنع اشتغال و تحصيل،کنترل رفتارهاي زن، در انزواي اجتماعي قرار دادن،( خشونت اجتماعي 
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